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Het vak dat je nu studeert, Organische Chemie, heeft altijd al een kwalijke reputatie gehad. 
Reeds in de begindagen van de organische chemie, in 1838, schreef Friedrich Wöhler, één van 
de grootste organisch chemici van zijn tijd, aan Jacob Berzelius: “Organische chemie is om 
gek van te worden. Het geeft me de indruk van een tropisch oerwoud, vol van de meest 
merkwaardige dingen, een monsterlijk, grenzeloos struikgewas zonder uitweg, waarin men 
zich nauwelijks durft te wagen”.  
 
Met dit beeld van een tropisch oerwoud kon Wöhler niet méér verkeerd zijn. Met de 
hoorcolleges hoop ik aan te tonen dat – in tegenstelling tot wat Wöhler dacht – organische 
chemie een zeer ordelijke aanplant is, waar elk boompje en elk struikje zijn vaste plaats heeft, 
en het geheel bijzonder systematisch geordend is. Dit neemt niet weg dat organische chemie 
de nodige inspanningen zal vragen. Deze cursus is duidelijk zwaarder dan de meesten onder 
jullie comfortabel zullen vinden. Daarom worden ook een aantal hulpmiddelen aangereikt die 
het studeren wat moeten faciliteren. Een belangrijk hulpmiddel is zeker dit compendium, dat 
op een overzichtelijke manier alle reacties rangschikt. Niettemin is het uiterst belangrijk om 
voldoende studietijd te besteden aan dit vak en uiteraard ook aan de andere vakken. 
 
In dit compendium vind je alle reacties die hetzij uitdrukkelijk gezien zijn in de hoorcolleges, 
hetzij in de vorige inleidende cursus over Bio-organische chemie zijn behandeld. Het 
heropfrissen van deze laatste reacties is uiteraard zelfstudie. In elk geval worden deze reacties als 
gekend verondersteld. Dit impliceert uiteraard dat deze reacties kunnen gebruikt worden bij het 
oplossen van oefeningen. 
 
De reacties zijn hier op twee wijzen gerangschikt: allereerst zijn er de reacties van een bepaalde 
functionele groep. Deze functionele groepen zijn alfabetisch gerangschikt. Per functionele groep 
worden de reacties gegeven in de volgorde waarin ze voorkomen in de slides van de 
hoorcolleges. Voor iedere reactie wordt uiteraard verwezen naar de desbetreffende referentie 
(hoofdstuk en paragraaf) van de slides. Deze referentie is gegeven in de vorm “(S4.8)” hetgeen 
betekent dat deze reactie kan teruggevonden worden in hoofdstuk 4, paragraaf 8 van de slides. In 
de slides vind je uiteraard verdere referenties naar het handboek. 
 
Indien twee functionele groepen met elkaar reageren wordt de reactie bij beiden gerangschikt. De 
Fischer esterificatie vind je bijvoorbeeld zowel bij de carbonzuren als de alcoholen. Reacties die 
gemeenschappelijk zijn aan verschillende functionele groepen worden bij elke groep 
gerangschikt. De cyanohydrinvorming vind je dus zowel bij de aldehyden als de ketonen. 
 
Reacties van verbindingen met verschillende functionele groepen worden enkel gecatalogeerd bij 
de reagerende functionele groep. De aldoldehydratatie wordt dus enkel vermeld bij de alcoholen 
en niet bij aldehyden of ketonen, aangezien de carbonylgroep niet reageert. 
 
Reacties van een verbinding met een organisch coreagens worden slechts vermeld bij de 
functionele groep van de reagerende verbinding, en niet bij de functionele groep van het corea-
gens. De Gabriëlsynthese staat dus enkel bij alkylhalogenides, en niet bij imide. 
 
Van sommige reacties worden zekere beperkingen in het gebruik aangegeven. De lezer moet 
zich realiseren dat het hier (of zelfs in de slides of het handboek) niet mogelijk of wenselijk is om 
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van elke reactie de juiste beperkingen en toepassingsgebieden aan te geven. Bij wijze van 
vereenvoudiging is voor sommige reacties een grotere beperking opgegeven dan in de praktijk 
geldt. Voor andere reacties zijn geen beperkingen opgegeven, hoewel deze wel degelijk bestaan. 
Bij de praktische toepassing van een reactie raadplege men dus steeds een meer volledig 
standaardwerk. 
 
Complementair aan dit compendium is er ook een database van alle reacties, in de vorm van een 
Excel bestand. Dit laat toe om sneller en meer veelzijdig reacties of syntheses te selecteren. 
Anderzijds heeft dit compendium het voordeel dat er wat meer uitleg kan gegeven worden, en 
dat ook de reactievergelijking kan worden gegeven. In de database vind je dan ook een referentie 
naar dit compendium, en in dit compendium een recordnummer van het database record, in de 
vorm “#3”. 
  
